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ABSTRAK
Konsumsi  makanan yang diberikan  kepada bayi  harus diperhatikan  oleh semua
orang tua, karena konsumsi makanan yang diberikan dapat mempengaruhi status gizi
pada bayi. Banyak ibu yang sudah merasa memberikan konsumsi makanan yang baik tapi
bayinya masih mempunyai gizi kurang. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan
antara konsumsi makanan (MP ASI) dengan status gizi pada bayi usia 6 – 12 bulan.
Desain penelitian analitik observasional bersifat cross sectional. Populasi ibu
yang memiliki bayi usia 6-12 bulan sebanyak 33 responden. Menggunakan tehnik Simple
Random Sampling ditemukan besar sampel 30 responden. Variabel independen konsumsi
makanan, variabel dependen status gizi. Pengumpulan data dilakukan secara primer dan
sekunder. Pengolahan data secara editing, coding, scoring, dan tabulating, analisis uji
mann whitney.
Hasil penelitian sebagian besar (60%) konsumsi makanan baik,   sebagian besar
(63,3%) bayi mempunyai status gizi baik. Uji mann whitney di dapatkan hasil
ρ=0,037 artinya ρ>α, H0 ditolak artinya ada hubungan antara konsumsi makanan (MP
ASI) dengan status gizi pada bayi usia 6-12 bulan.
Simpulan penelitian semakin baik konsumsi makanan maka semakin baik status gizi
bayi usia 6-12 bulan. Diharapkan kepada ibu untuk mempertahankan pemberian MP ASI
yang sesuai dengan usia dan kandungan gizi yang dibutuhkan bayi.
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